










Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh positif Modal terhadap Pendapatan pada pedagang di 
Pasar Duduk sampeyan Kabupaten Gresik. Jika semakin tinggi modal 
pedagang di Pasar Duduk sampeyan Kabupaten Gresik maka pendapatan 
yang di dapatkan semakin meningkat. 
2. Terdapat pengaruh positif Kredit terhadap Pendapatan pada pedagang di 
Pasar Duduk sampeyan Kabupaten Gresik. Karena kredit dapat menambah 
modal usahapara pedagang yang ada di Pasar Duduk sampeyan Kabupaten 
Gresik. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Di dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai 
berikut: 
1. Pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner terbuka pada 
variabel modal, kredit dan pendapatan membuat peneliti tidak dapat 
mengontrol keseluruhan jawaban dari responden, sehingga terdapat jawaban 








Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka saran – 
saran dari peneliti yang adapat diberikan adalah sebagai berikut : 
5.2.1 Bagi Aspek Manajerial 
1. Berkaitan dengan modal usaha untuk para pedagang Pasar Duduk sampeyan, 
harus ada manajemen modal karena sebagian besar modal bersumber dari 
modal sendiri, sehingga usaha tersebut akan terus berkelanjutan.  
2. Berkaitan dengan cicilan kredit untuk para pedagang Pasar Duduk sampeyan, 
meskipun dengan adanya pemberian kredit dapat menambah modal usaha para 
pedagang yang ada di Pasar Duduk sampeyan. Para pedagang harus berhati-
hati dalam meminjam atau melihat besarnya bunga pada hutang. Agar beban 
tiap bulannya tidak memberatkan pedagang itu sendiri. 
 
5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, 
bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan teknik analisis path dimana 
pengaruh kredit terhadap pendapatan dimediasi oleh modal. 
